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はじめに
における
にあたって るなど， して来られた。
『かごしま人紀行 姶良国nでは「スーパ-.レディ」と紹介されている。地
矛、した活動家のふ人として本県の女性のために働き続けられたその足跡は，長く記憶さる
べきものと思われる。
この報告はヲ 1989年10月14.28 B， 11月四日， 12月16日の4回にわたってヲ姶良町三拾町のお
宅でインタピューし、て得た内容にその後の調査を加え，当時の状況をまじえながら再構成したも
る。
インタビューを重ねるう ιに，
ざまな経験， とりわ
きない萄の多いこと
れを言己5示、することにあったのであるカえ
にある氏のものの見方@考え方等は出生以来のさま
による欧米での長い生活体験を抜きにして
らかとなった。そご は別途まとめ
ることにし，本稿では山路氏の前半生史9 すなわち誕生から，
Fを十了っτ姶良町に落ち着くまでの時期について，仮りにく
にピリオ
>と名付けて述べるも
のである。
なお旬以下文中で を L， いであることをあらかじめお控庁りしてお
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山路澄子は1904(明治37)年8月31El， 
し〈誕生した。自 まって，
2番5
2人の息子を亡く
1 
丸一母てるの l男6
「君死にたまふことなかれ」とう f、こった年のことである。
，母てる ったところ。てるは
の短にあたる人である。「長沢鼎」は， 1865 (慶応元)年薩摩藩が15名の若者
を意識して全員が変名を用いた中の 1つで，本名磯永彦輔。
アメリカに渡り，カリフォルニア，サンタローザ近くのフォンテン夕、ロープに農園
の地にとどまり，ワイン vで財を成したことは知られている通りである。その
になった弥之介がてるの父である。それで，澄子からいえば長沢鼎は大
??? ?
?
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伯父にあたる。現在でも港区は在日大使館の約 6割が集中する，外国とのつながりの深い所であ
るが，これは江戸幕府が鎖閣を解いて以来の伝統で，明治になってからも欧米文化移入の窓口の
役割を果たして来た。その中で麻布は典型的ないわゆる「山の手J，ハイカラな高級住宅街で
あった。ここに居を構えた赤星弥之介は貿易を営んで、おり，てるはその次女， 1881 (明治13)年
の生まれである。
父，小森雄介は鹿児島市高麗町の出身。士族小森新蔵の六男として1875(明治 7)年に生まれ
た。造士館から東京帝大に進み，卒業して法学士。衆議院属，台湾銀行書記など勤めた後，ハー
バード大学に 3年間留学，欧米視察をして帰国した翌年， 1909 (明治41)年，第二次桂内閣の逓
信大臣後藤新平の秘書官に。日豊本線の建設等にかかわったことが縁で，秘書官を辞めた後宮崎
県から立候補して政友会系の代議士になったが，政党問の煩しさに嫌気がさして一期で引退，以
後フリーの政治家として活躍し，また同郷の後進の世話などをしていた。
「父は本質的に自由人でしたね」と澄子は言う。また， r私は母の影響を強く受けています」
とも。 7人の子を産み育て，人の出入りの激しい家の主婦として立ち働く母親の姿を，長女で
あった澄子は良く見ていた。
澄子が育ったのは麹町(現在の千代田区麹町)で，ここもまた江戸時代以来の「山の手J，父
方・母方ともに外国とのつながりが濃かったことから澄子はすべて洋風に育てられた。当時とし
ては珍しい，夜はベッドで休むような生活である。後年の外国暮らしがちっとも苦にならなかっ
たというその下地は，すでに澄子の誕生の時から整っていたといえる。
1911 (明治43)年，番町(現在の千代田区六番町)に創設されたばかりの，カトリック系の隻
葉幼稚園・小学校を経て女子学習院中等科に入学。得意な科目は歴史で，特に「西洋史が大好
き」だったそうである。歴史の先生が熱心な人で，同時代に東洋ではこう西洋ではこうと，斬新
な教え方をされたらしい。「それが実に面白くってね」と懐しむ。島崎藤村の「破戒」に感動
し， トルストイやロマン・ロランに親しむ女学生であった。中でもトルストイには傾倒し，後，
1975 (昭和50)年にソ連を訪れた際には日をさいてトルストイの家を訪ね，それがその時一番楽
しかったという程である。この頃から早くも，澄子の，常に世界史的にものを見る目，人道主義
的思想が養われていたことがうかがえる。
1921 (大正10)年学習院高等科に進学するが，翌22年，外務省に入ったばかりの山路章と婚約
して中退。当時の良家の子女にはよくあった「婚約による中退」である。それからしばらく花嫁
修業をする。といっても，澄子の場合海外へ行くことがはっきりしていたので，一般的なお茶お
花の類ではなく， もっぱら英語の勉強と洋裁に励んだということである。
i登子の成長期はちょうどいわゆる「大正デモクラシー」の時代と重なる。政治・社会・文化の
いろいろな面で民主主義的・自由主義的な傾向が強かった時期である。澄子もその影響を多分に
受けている。また，ヨーロッパは第一次世界大戦を経験したが，日本はほとんど戦争らしい戦争
もしないままパリ講和会議に戦勝国の一員として参加，英・米・仏・伊と並んで、会議の主導権を
握る五大国の一角を占め，アジアから初めて世界外交の表舞台に上る固となった。開国以来，欧
米に追いつけとがむしゃらに進んで、来た日本が，ょうやくその目的を遂げようとしつつある時で
。 。? ? ?
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してし、
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がないのよね」。相手はまさかそれが自殺用の弾丸とは思いもよらない。お安いご用，弾ならい
くらでもと，持って来てくれたのはいいが， rそれが何箱分もで，何百発もあるのよね。び、っく
りしちゃった」そうである。
「自決するつもりでした」と澄子は言った。「今の人はお笑いになるかも知れないけれども，
これはやっぱり日本人の血でしょうかね。辱められるというのは耐えられないことなのね，明治
の人間には。戦争でけがをするのと同じようなものでしょうけれどね」と。長い間外国で暮らし
て，非常に合理的な考え方を持つ澄子であるが，女性の純潔，貞操という点に関しては明治のモ
ラルを捨てることはなかった。
弾も手に入札覚悟も決めて，さあいつソ連軍が攻めて来るかと待ち構えていた時，思いがけ
ずスイス行きのヴィザが出た。ずいぶん前に，何とかしてベルリンまで来いという大使館からの
指示があったのだが，到底ベルリンまでは行けそうもないためスイス当局に申請しておいたもの
であった。
スイスは第一次大戦後国際連盟に加入したが，加盟国と非加盟国の対立が明確になった1938年
に，連邦本部はジュネーブに置いたまま脱退し，完全中立の立場を表明していた。ところがナチ
スドイツがヨーロッパを席巻すると全くの四面楚歌状態となり，中立を守るかどうかについて国
内で意見が割れた。結局，アンリ・ギボン将軍の指導によって中立姿勢を崩さず，ヨーロッパ各
地から戦火を逃れて来る人が絶えなかった。亡命希望者が多すぎて全員を受け入れることができ
ないために審査は厳重を極め，そのためヴィザが下りるまでには相当の時間がかかった。澄子た
ちは外交官の家族ということで身許もしっかりしており，経済状態も上々の部類であったことか
ら入国を許可されたわけで、ある。際どいところで澄子と子供たちは命拾いをした。
ザルツブルクの借家には年老いたコックと，ハンブルク時代から16年も勤めてくれていたナー
スがいた。しかしこの人たちにはヴィザ、が下りない。スイスへの入国が許されたのは澄子と子供
たちだけであり，雇い人までは受け入れてもらえなかったのである。このままザルツブルクに留
まっていれば彼女たちの身も危険で、あることに変わりはない。しかしヴィザがなければ国境を越
えることは不可能である。残される者の気持ちはどんなものであったろう。澄子はせめてできる
ことをと考えて，向こう 1年間今の借家を続けて借りる契約をし，充分な給金を置いて出発する
ことにした。
別れの時，ザルツブルクの友人たちに「あなた方の国は危いから私たちはスイスへ逃げます，
とは言えないのよね。現にドイツはもう負けるとわかっていて，彼らも自分の国は終わりだと
思っているのだけれど，それはお互い明らさまに口には出せないことでしょう。それで，ここに
いたのでは主人とどうしても連絡がとれない，スイスへ行けば何とか連絡がつくだろうから，と
にかく行かなければならない，というのを口実にして，戦争が終わったらまた戻って来ると約束
して」出かけたそうである。「口実」ということばに澄子の思いがよく表れていた。それでらも，
最後まで雇い人たちはよく尽くしてくれ，駅へ行く足がないというと，ザルツブルクの人達はど
こからかパスを調達して来てくれ，また，村の人々も可能な限りの協力を惜しまなかったとか。
これも澄子の人柄であろうか。
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ι沿ったc ただし?この帰国の道中は(もうお話にならないくらい大変で、したよ」ということで
あるハョ、ペヨッパ各地に成っていた外交官とその家族をひとまとめに帰国させゐためにラスペイ
ンて、、m台/小
? ?「?
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ので，澄子と子供たちを含めスイス残留者は全員船の寄港地であるイタリアのナポリで、拾っても
らうことになったO それでも，ブベーからナポリまでは900キロ以上離れている。どうにかナポ
リにたどり着き，乗るべき船はと見ると，これが廃艦になる寸前というボロ船で， 5000トンくら
いしかない。以前澄子たちが日本とヨーロッパとの往き来に利用していた船の 3分の 1以下とい
う小さきである。おまけに船長は相当な老人で これまで1度もインド洋は航海したことがない
という人物。さすがの澄子もため息が出たそうだ。地中海はまだ掃海作業が完全には終わってお
らず，あちこちに機雷が残っている時で，快速で澄子たちの乗った船を追い越して行ったフラン
スの巡洋艦がすぐ目の前で沈没する，という事故もあった。老朽して船足が遅かったことで澄子
たちは命拾いしたわけである。沈没した船の残骸が浮かぶ海を進む時は本当に恐ろしかったと
か。この船では「毎日毎日，パエリアばかり食べさせられてうんざりした」。パエリアはスペイ
ンの名物料理で，たっぷりのオリーブオイルでいためた米に，魚、貝類などを入れ，スープで炊き
上げたものである。行自の使い方が尋常じゃないのよ。上に 1センチくらい浮いているのだか
ら。もう胸が悪くなってしまって，とっても食べられなかったわ」と澄子は言う。まだ冷凍冷蔵
庫の設備などない時代のこと，船上で午を飼っていて，途中で屠殺して食料にしながらの旅行
だったそうだが，その肉も「固いのなんのって，かめゃしない」代物，散散で、した，といまだに
恨めしげな口ぶりであった。船上では，女たちは編物，子供たちは勉強，若い人たちはコーラス
グループを作るなどして過ごした。一番時間を持て余していたのが男性諸氏で，何をやっても落
ち着かず，この時ばかりは「女に生まれてよかった。編物でも何でもすることがあるというのは
有難いこと」と思ったと，澄子は笑う。
こうして，普通なら30日程の旅に， 50日以ヒかかつて，フィリビンのマニラに到着した。マニ
ラでは，日本から迎えに来た榛名丸という船が待っていた。乗り換えて，例のスペイン船を見た
時， iこんなボロ船だったかつて唖然としましたよ，よくこんな船で無事に来れたもめだって
ね」。榛名丸でご、馳走にあず、かった nまたもち」のおいしかったことだけは忘れられない， iあん
なに嬉しいことはなかった」と言う。やっと故国へ帰れるという思いで「ぽたもち」の味も格別
だったことだろう。
1946 (昭和21)年の 3月末，船は浦賀に着いた。章と長男が出迎えに来てくれていた。ブルガ
リアで章と別れてから 3年近くたっていた。長男の顔を見るのは実に 8年ぶりのことであった。
だが，澄子たちを待っていたのは夫と息子だけではなかった。
9 
澄子たちが着いたのは以前の日本ではなく，連合軍の占領下にある日本であった。上陸はすぐ
には許されず，徹底的な調査が行われたのである。
新婚当時を過ごしたアメリカは，澄子にとって懐かしい所であった。最初の女の子は亡くした
ものの，長男が生まれた場所でもあるそのアメリカは， 1929年の大恐慌を乗り切れなかったハー
ノてート・クラーク・フーパーにかわって， 33年，フランクリン・デラノ・ローズヴ、ェルトが大統
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